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Annotatsiya: Dalada olingan ma`lumotlar geodezik asboblar yordamida, 
topografik syomka orqali olingan ma`lumotlarni o`z ichiga oladi. Maxsus dastur 
―koordinata geometriyasi (COGO) ma`lumotlarni geografiya axborot tizimlar uchun 
mo`ljallangan formatga yozib beradi. 
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Abstract: Field data include information obtained by the means of geodetic 
instruments, and topographic surveys. A specific program ―coordinate geometry 
(COGO) records data in a format for geographic information systems.  
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Aннотация: К полевым данным относятся сведения, полученные с 
помощью геодезических приборов и топографических съемок. Специальная 
программа-координатная геометрия (COGO) записывает данные в формате для 
геоинформационных систем. 
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Keyingi yillarda geografiya axborot tizimlarda dalada kuzatilgan, geopozitsionli 
tizim orqali va sun’iy yo`ldoshlardan olingan ma`lumotlardan keng foydalanib 
kelinmoqda. Geopozitsionli tizimdan foydalanilganda eng kamida ikkita qabul 
qiluvchi vositalar ishlatilsa ma`lumotlar aniqligi oshadi. Ushbu usul ―differentsial 
usuli deb nomlanadi va muhim bo`lgan nuqtalarning koordinatalarini aniqlashda qo`l 
keladi. Qabul qiluvchi vositalar olingan ma`lumotlarni turli xil koordinata va 
balandliklar tizimlarga aylantirish imkoniyatga ega. Ayrim geopozitsion va geografiya 
axborot tizim birgalikda ishlatishga mo`ljallangan. 
Arofotosuratlar va sun’iy yo`ldoshlardan olingan ma`lumotlardan ham geografiya 
axborot tizimlarda foydalanish imkoniyatlari katta. SPOT sun’iy yo`ldoshdan olingan 
tasvirlar internet orqali tarqalgani tufayli muhim manbaa sifatida ishlatilish mumkin. 
Turli xil echimligidagi tasvirlar alohida turgan uylarni bir biridan ajratish imkon beradi 
va turli vazifalar yechishga mos keladi. Kodlash jarayoni geografiya axborot tizimga 
ma`lumot kiritish jarayonining faqat ayrim qismidir. U natijasida nuqtalarning 
koordinatalar to`g’risida ma`lumot barpo etiladi. Geografiya axborot tizimida 
saqlanadigan har bir element to`g’risida ma`lumotni ham kompyuter xotirasiga kiritish 
kerak.  
Ma`lumki, ushbu ma`lumot ham raqamli tarzda kiritilish lozim. Xaritaga nazar 
tashlasak unda turli xil ma`lumotlar har xil usuldan foydalanib ko`rsatilgan. Misol 
uchun, daryolar uchun ularning nomlari, chuqurligi, kengligi, tezligi, ko`prik va boshqa 
inshootlar kabi axborot berilgan. Ushbu axborot tushunishni kompyuterga ham 
o`rgatish kerak. Misol uchun, qatorlarda daryolarning nomlari berilsa, ustunlarda esa 
har bir daryoning o`ziga hos ko`rsatkichlari, ya`ni tezligi, kengligi, dengiz sathidan 
balandligi va h.k. Geografiya axborot tizimda atributlarni kiritishdan avval ularni 
tasavvur qilib ta`riflash tartibini belgilash kerak. Misol uchun, nomi qaysi yo`l bilan 
beriladi, nechta raqamlarga joy ajratish kerak, nechta ustunda ma`lumot keltiriladi va 
shunga o’xshash savollarga javob berish to`g’ri keladi.  
Har bir atributning o`ziga hos ko`rsatkichlar mavjud va ularni to`g’ri kiritishda 
bir necha masalalarga e`tibor berilgani lozim. Kadastr kartografiyasining 
avtomatlashgan sistemasini asosiy komponentlaridan biri raqamli kartografik 
ma`lumotlarni qayta ishlash kichik sistemasi (RKM) sanaladi. U sistemani so`nggi 
mahsulotini olish uchun kerak bo`lgan barcha texnologik jarayonlarni bajarilishini 
ta`minlaydi.  
Kiruvchi materiallar va ma`lumotlar. Quyida kichik sistemada navbatdagi qayta 
ishlash uchun kiruvchi ma`lumotlar va materiallar sanab o`tilgan:  
- fotogrammetrik kichik sistemadan olingan vektorli ma`lumotlar;  
- karta va ortofotoplanlarni vektorlash natijasi bo`lgan obyektlar konturining 
vektorli modeli fayllari shaklidagi kartalarni vektorlash kichik sistemasidan olingan 
ma`lumotlar;  
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- taxeometr yordamida qilingan dala syomkalari natijasida olingan kadastrli 
kartografik ma`lumotlar;  
- turli metodlar bilan olingan obyektlar nazorat abrislari: ularga 
stereofotogrammetrik metod, karta va ortofotoplanlarni vektorlash usuli, dala 
syomkalari natijalari;  
- obyoktlarni hujjatli shaklda va matnli ASCH fayllar, aerofotosuratlarni 
deshifrovkasi natijalari, kiritiluvchi kartografik materiallar ko`rinishidagi 
xarakteristikasi;  
- agar kichik sistema dasturiy vositalari semantik ma`lumotlarni kiritish 
imkoniyatlariga ega bo`lsa, fotogrammetrik, hamda karta va ortofotoplanlarni 
raqamlash yordamida olingan sistemani ichki formati fayllaridagi kartalashtirilayotgan 
obyektlar haqidagi semantik ma`lumotlar;  
- tuzilayotgan karta varaqlari ma`lumotlari (nomi, nomenklaturasi, burchaklar 
koordinatasi, koordinatalar sistemasi, proektsiyasi va b.);  
- raqamli ortofotoplanlar.  
Chiquvchi ma`lumot va materiallar. Kichik sistemaning chiquvchi ma`lumot va 
materiallari bo`lib, kartalashtirishning so`nggi mahsuloti sanaladi:  
- ma`lumotlarni butunligi, aniqligi, topologik to`g’riligi, to`liqligi kabi barcha 
talablarga javob beradigan raqamli kadastr kartalari;  
- almashuvchi formatli fayllar shaklidagi raqamli kartalar;  
- shtrixli va rangli elementli, koordinatalar to`ri bilan, ramka chetlari jihozlari va 
legenda bilan berilgan rangli kartalarni qog’ozga chizish;  
- ortofotoplanlarni qattiq nusxalari. RKM qayta ishlash ishchi o`rinlariga 
funksional talablar.  
Ushbu ishchi o`rinlari quyidagi jarayon va operatsiyalarni bajarilishini 
ta`minlashi kerak:  
- aniq joyning ko`p betli kartalarini tuzishda ishlatiladigan konfiguratsiya va 
sozlash fayllari, barcha kataloglar strukturalari shaklidagi GIS-loyiha yaratish;  
- ishlatiladigan koordinatalar sistemasi, proektsiyalar, o`lchov birliklari va boshqa 
ishchi sozlashlarni yozib chiqish;  
- stereosyomka yoki ortofotoplanlarni vektorlash natijasida to`plangan vektorli 
kartografik ma`lumotlarni kiritish;  
- ikki o`lchamli vektorli ma`lumotlarni stereofotogrammetrik to`plash yo`li bilan 
uch o`lchamli vektorli ma`lumotlarni konvertlash (jamlash);  
- tuzilayotgan kartaga tegishli barcha chiquvchi ma`lumotlarni tegishli joyga 
joylashtirish;  
- kartografik obyektlarni tematik qatlamlar bo`yicha strukturasini tuzish;  
- kartalashtirish obyektlarini klassifikatoriga kirishni amalga oshirish;  
- to`g’ri topologik modelni tuzishni avtomatlashtirish;  
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- topologik modelni to`g’riligini nazorat qilish;  
- vektorli ma`lumotlarni interaktiv taxrirlash;  
- obyektlar atributi mazmunini avtomatik kiritish va taxrir qilish;  
- maydonli obyektlar chegaralarini chiziqlarini avtomatik shakllantirish;  
- tipologik asosdagi maydonli, chiziqli va nuqtali obyektlar guruhini 
kombinatsiyalash yo`li bilan sintez qilish;  
- maydonli obyektlar maydonini avtomatik hisoblash;  
- berilgan strukturali ASCH fayldagi raqamli kartalarni konvertlash;  
- keng qo`llaniluvchi formatlardagi raqamli kartalarni konvertlash;  
- kartografik shartli belgilarni (nuqtali, chiziqli va maydonli) va shriftlarni 
bibliotekasini shakllantirish;  
- obyektlari shartli belgilarda ko`rsatilgan kartani avtomatlashtirilgan nashrga 
tayyorlash, maydonli obyektlar bo’yalgan poligonlar ko`rinishida belgilar bilan 
to`ldirilgan holda tasvirlanishi kerak;  
- kartaning qattiq nusxasida ko`rsatiladigan obyektlar tiplarini tanlab olish;  
- aniq tavsiflarni yozishni avtomatik va interaktiv shakllantirish;  
- kartani qattiq nusxasini nashr qilishda tasvirlar oblasti chegaralarini ekranda 
ko`rsatish;  
- nashrga tayyorlangan kartani ekranga olib chiqish, kartani loyihalash, nuqtali 
shartli belgilarni joylashtirish yoki o`chirish, chiziqli shartli belgilarni chizish, 
maydonli obyektlar chegaralari va belgilari;  
- ramkalar, koordinatalar to`ri, ramka chetlarini jihozlash va legendani avtomatik 
shakllantirish;  
- nashr qilinayotgan kartani avval ekranda yaxshilab qarab chiqish. 
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